




крв и крвни деривати е
од посебно значење за
современата медицина,









начинот на земање на
крв и нејзина контрола е
важен императив и мотив








бидат пренесени на друг
организам.
Детекција на трансфузиски трансмисивни заболувања во 
изминатите десет години во Регионалниот Центар за 
Трансфузиона медицина во Штип
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Штип во изминатите 10
години и начинот на
превентива и дополнителна









секоја крвна единица со ELISA
тестови со висока сензитивност
и специфичност, како и
превземање на соодветни
превентивни мерки, со што би
се намалиле последиците од
поголем број на трансфузиски
трансмисивни заболувања.
